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8 ‘ 문법학 
셔 츠료 ..._ 
「불교학(Buddhology) 」을 포함하는 「안도학(Indology) 」이 서양인들에 
의해 학문적 내지는 문명비평적으로 새롭게 조명되기 시작하며, 동양학의 
한 부문으로서 등장한 지 이백여년이 지났다11 ‘ 그리고 이웃나라 일본이 
1) 영국의 촌즈가 「뱅갈아시아협회」를 창설하고, 윌킨스가 『바가바드가다」의 영역을 발표 
한 1784년을 기점으로 잡을 경우 
ν· 
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서양척의미의 인도학을 받아들인지 백여년이 지났다21. 그런 지금 한자와 
불교를 전했다고 자부심을 내세워 왔던 한민족의 자랑스런 후예들이 , 지 
금은 바로 그 한자와 불교를 전한 나라에 불교와 인도철학을 배우기위해 
유학을 가고 있다. 문화는 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다고 한다면, 적 
어도 서양적의미의 불교학내지는 인도학에 관한 한, 우리의 학문수준은 
일본에 비해 상대적으로 낮다고 여겨진다. 이러한 우리가 처한 현재의 시 
대상황을 반성하며 분발하고자 하는 마음으로? 미력이나마 일본에 있어서 
의 육파철학을 비롯한 언도학의 연구현황을 소개하고자 한다. 
인도한의 기원 
인도의 언어, 철학, 신화, 종교, 문화, 사회, 역사등의 문물일반을 연구 
대상으로 하는 「언도학(Indology) 」은 「중국학(Sinology) 」 , 「이슬람사상」 
과 더불어 「동양학」의 일부문을 형성하고 있다. 이 경우의 r언도」란, 현 
재의 인도공화국과 파키스탄과 방글라데시등을 포함하는 「언도아대륙」이 
라고 불리우는 지역을 말하나, 때로는 버마, 티뱃, 스리랑차등을 포함하는 
「인도문화권」을 의미하기도 한다. 「인도학」을 의미하는 영어의 「Ind이ogy」 , 
「 Indic studies」는 고대 ·중세의 인도연구를 가리키며 , 「 Indian studies」
는 제2차세계대전이후의 근·현대언도연구를 가리키는 경향이 있으나, 명 
확한 구분이 있는 것은 아니다3) ’ 
유럽언이 인도의 문물에 관하여 지식을 갖게 된 것은, 기원전수세기에 
까지 거슬러 올라가며4)' 또한 17세기에는 「산스크리트어」에 정통한 「예 
수스회 (Societas Jesus) 」의 선교사들이 등장하기도 한다5). 그러나 진정 
2) 난죠분유(南條文雄)박사가 東京大에서 산스크리트어강좌를 개강한 1885년을 기점으로 
잡을경우 
3) 『南7ν7창知&事典』 東京, 平凡社, 1992, p.63 
4) 이에 관한 자료로서 『4νFε"f'IJ ;_,,켜?εσ)思想交流~ (나카무라하지에선집 16, 동경, 
춘추사, 1968)가 도움이 된다 
5) 독일출신의 선교사 Heinrich Roth(1620 ∼ 1668)는 산스크리트어를 학습하고 문법 
‘ • 
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한 의미의 인도학이 성립한 것은 18세기의 후반으로, 영국의 인도통치의 
직접계기가 된 「플라시 (Plassey)전투(1757) 」이후의 일이다. 당시 언도의 
식민통치를 위해 부임한 초대인도총독, W.Hastings (1732 ∼ 1818)는 
인도통치의 필요성에 의해, 토착의 종교적 ·사회적관습을 이해해야함을 통 
감하여, 산스크리트어로 쓰여진 고래의 법전의 중요사항을 발훼하여 편집 
시켰다. 그러나 당시 산스크리트어를 바로 영어로 번역하는 사람은 없었 
으며, 일단 페르시아어로 번역한 뒤, 이를 영어로 중역하는 수 밖에 없였 
다61. 
1783년 영국의 William Jones(l 746∼ 1796)가 캘커타의 고등법원판 
사로 부임하여, 디「음해 1784년에 「뱅갈·아시아협회 (Asiatic Society of 
Bengal)」를 창설하여 인도학의 초석을 다졌으며 , 동협회의 잡지 『아시아 
연구(Asiatic Researches)』는 실로 인도연구의 첫걸음이라고 볼 수 었다71 
그는 Kalidasa (5세기경의 시인)의 Sakuntala를 영역하며, 이것이 독 
일어로 중역되어, 괴테와 헤르더에게 큰 감명을 주게 된다. 언도인의 사 
회생활을 규정하는 법전중에서, 인류의 시조 「마누」의 작품으로 여겨져 
옛부터 가장 존중되던, 『마누법전 (Manu smrti) 』도, 그에 의해 처음으로 
영역되었다. 이 것은 단순히 민볍이나 형법, 종교적 의무를 설하는 데 그 
치지 않고, 나아가 우주창조와 윤회까지를 설하는데, 이는 유럽인들의 갚 
은 관심을 불러 일으키게 되었으며, 이 역시 독일어로 중역되었다‘ 그리 
고그는산스크리트어가그리스어, 라틴어, 게르만어, 캘트어등의 유럽의 
제언어와 친연관계가 있을 뿐 아니라, 하나의 시원에서 분화했음을 역설 
하여 , 이후 성립을 보는 「비교언어학(comparative linguistics)」내지는 
「어원학(etymology) 」의 길을 열어 놓았다81 ’ 이 r뱅갈·아시아협회」는 인 
도학연구의 중섬적 역할을 하게 되며, 기요, 인도학연구의 기본문헌등을 
서를 쓴 최초의 유럽인이다 라틴어로 쓰여진 그의 문볍서는 파니니문법에 기초하고 있 
으며, 그 뒤 막스윌리에 의해 그 가치가 안정되었다고 한다 
Encyclopedia of Vedanta. Delhi. Eastern book linkers, 1993. pl24∼ 
125 
6) 『世界σ)名著 1』 東京, 中央公論社, 1969. p.9 
7) 『南7ν7창知&事典』 東京, 平凡社, 1992, p.63 
8) 『世界σ)名著 1』 東京, 中央公論社, 1969. p.9, p.367 
기 
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집성한 『타]度輩書(Bibliotheca Indica)』를 간행해오고 있다. 한편, 동협 
회의 유력멤버이자, 볍전, 종교, 문법학, 천문학, 수학등 다방면에 정통한 
H. T. Colebrooke (1765∼ 1837)는 Jones의 사엽을 계승발전시켰으며 , 
특히 「인도언어학·고고학」의 기초를 세웠다 
한편 Jones가 「뱅갈·아시아협회」를 창설하던 그 1784년에는 또 동인 
도회사의 書記 C. Wilkins(l 749∼ 1836)가, 힌두교의 중요한 성전인 Bha-
gavadgita의 영역을 발표했다. 이것은 산스크리트원전이 직점 서양의 근 
대어로 번역된 최초의 작품으로서 그 의의는 매우 크다 그뒤 폰즈와 윌 
킨즈는 r안도학의 아버지」라고 불리우게 되었다 
유럽에서 최초로 산스크리트어를 가르친 사람은, 「뱅갈·아시아협회」설 
립에 관여한 뒤 고국에 귀국하던 중, 「영불전쟁」으로 말미암아 프랑스에 
억류중이던 영국인 A. Hamilton0 762∼ 1824)이며 ' 1795년 프랑스의 
「동양어학교」에서였다 당시 파리에 체제중이던 독얼의 시인 Friedrich 
Schlegel0 772∼ 1829)은 Hamilton에게서 가르침을 받게 되며, 그리하 
여 그는 독일 최초의 산스크리트어학자가 되었다 그리고 F.V.Schlegel 
은 1808년 명저 『인도인의 언어와 여1지에 관하여(낀ber die Sprache 
und Weisheit der Indier)』를 발표했는데, 이 안에서 그는 존즈의 통 
찰을 격찬하면서 , 산스크리트어야말로 인도 유럽여족 가운데 가장 근원적 
인 언어임을 엽증하려고 하였으며 이 언어에 의해 기록된 인도의 철학· 
종교의 고귀한 정신성을 강조했다. 그의 책은 처음으로 원전에서 獨譯된 
Bhagavadgita. Manusm:rti. Ramayar;ia등의 발훼를 담고 있는 등, 
독일에 있어서의 인도고전연구의 생폼觸이 되었다9). 그의 형 August 
Wilhelm von Schlegel (1767 ∼ 1845)은 동생의 낭만적인 열광성과는 
달리 무미건조한 문헌학적 연구를 추진했다 그는 동생보다 10여년 늦게 
산스크리트어를 배우기 시작하나, 1818년 본대학의 초대산스크리트어교 
수로 취임하게 된다. 그리고 언어학에 관한 몇 편의 논문을 『Indische
Bibliothek』에 발표함과 동시 에 Ramayar;ia 등의 원전과 그 라틴어 역 
을 간행하는 등, 그 후의 연구의 초석을 다져 놓았다10). 
9) 『世界η名著 l』 東京, 中央公論社, 1969, p 10 
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유럽에서 최초로 산스크리트어강좌가 개설된 것은 1814년 파리의 
College de France에서 였으며, 그 초대교수에는 A.L.Chezy 0 773∼ 
1832)가 임명되었다. 그 4년 뒤의 1818년에는 A. Wilhelm von Schlegel 
가 독일의 본대학의 초대 산스크리트어교수로 취임하여, 그 이래 독일의 
여러 대학에서도 강좌가 설치되기에 이르렀다. 영국에서 최초로 산스크리 
트어가 가르쳐진 것은 1805년의 일이나, 강좌가 설치된 것은 늦게, 1832 
년 옥스포드대학에서였으며, 그 초대교수로는 「뱅갈·아시아협회」의 유력 
회원이었던 H.H.Wilson(l 786 ∼ 1860) 이 취임했다. 그 뒤 런던, 케임브 
리지, 에딘버러의 각대학, 그 외의 유럽여러나라와 미국의 주요대학에 개 
강되어, 19세기부터 20세기에 걸쳐 언도학은 커다란 진보를 이룩했다 
1816년, Chezy에 師事한 독일의 언어학자 F. Bopp(l791 ∼ 1867)는 
산스크리트어의 동사어미변화의 조직을,-그리스어, 프랑스어, 페르시아 
어, 독일어등의 동사어미변화의 조직과 비교하여, 이들 언어간의 친연관 
계를증명하는논문을발표하였으며, 그에 따라 r印歐比較言語學」이 독럽 
된 학문으로서 성립하게 되었다11) 
베다성전과 불교문헌에 관한 연구는 『바가바드기타」와 『마누법전』등의 
연구보다 늦게 시작되었다. 베다문헌에 관한 신뢰할만한 논문으로서는 
1805년 Colebrooke에 의해 발표된 「힌두교도의 성전 베다」가 최초이 
다 그 뒤의 연구는 프랑스의 동양학자 Eugene Burnouf(1801 ∼ 1852) 
의 밑에 모인 R.Roth0821 ∼ 1895). M.Muller0823∼ 1900)등에 의해 
본격적으∼로 시작되었다. 윌러에 의해 추진된 『리그베다』 전권(6권, Sayar:ia 
의 주석과함께 색언을포함하고 있다)의 출판은 1849∼ 1875에 걸친 대사업 
이였으며, 이는 「비교종교학」의 발단이 되었다 또 막스윌러는 권위있는 
번역총서 『동방성서 (Scared Books of the East) 』의 전 50권을 감수하였 
다. 
우파니샤드는 17세기 인도의 무갈제국의 왕자였던 Dara Shikoh 
(1615 ∼ 59)의 명령에 의해 당시 알려져 있던 52점이 이슬람교도의 손에 
의해 산스크리트어에서 페르시아어역된 적이 있였다 이것은 그 뒤 프랑 
11) 『世界σ)名著 1』 東京, 中央公論社, 1969, p.9 
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스인인 A du Perron(l 731 《~1805) 에 의해 라틴어역되어, Oupunek’hat라 
는 이름으후 1801 ∼ 1802년에 걸쳐 출판되였다 이 라틴어역은 상당히 
불완전한 것이였으나, 쇼펜하우어는 이를 「지상에 있을 수 있는 가장 유 
익한 책」으로 절찬하였다. 우파니샤드의 원전으로부터의 번역은 근대인 
도의 사회운동가인 인도인 Ram Mohan Roy(l 774∼ 1833)로부터 시 
작되어 ' 19세기말에는 쇼펜하우어의 제자인 P.Deussen0845 ∼ 1919) 
이 60권의 독일어역을 완성해 냈다. 베다연구의 영역에서는 독일에서 
H. Oldenberg(1854∼ 1920), A.Hillebrandt (1853∼ 1927)등의 석학 
이 배출되며, 이들이 그 뒤를 잇는다. 
유럽에 있어서의 연도연구는, 독일의 O.Bohtlingk0815 ∼ 1904)와 
R.Roth(1821 ∼ 95) 에 의한 방대한 『범어사전(Sanskri t-Worterbuch) 』
전7권의 출판(1852∼ 75)으로서 그 정점에 이르렀다- 이것은 19세기유럽 
에 있어서의 최대의 연구성과이다 
그 밖의 연구성과로서 들 수 있는 것은, G.Bi.ihler(l837 ∼ 1898)를 최 
초의 主幹으로하는 『인도고전문헌학총서 ( GrundriB der Indoarischen 
Philologie und Altertumskunde)」에 19세기후반이래의 혁혁한 연구성 
과가 한꺼번에 정리, 소개되였다는 점, M.Winternitz (1863∼ 1937)의 
『인도문헌사(Geschichte der Indischen Literatur) 』 전3권12)이 정리되었 
다는 점, T.W. Rhys Davids(1843∼ 1922)가 런던에 팔리성전협회 
(Pali Text Society)를 창립하여 원시불전연구의 토대를 마련했다는 점 
등을들수 있다 
그리고 제2차세계대전이후에 생겨난 새로운 연구동향의 하나로서 주목 
되어지는 것은 미국을 중심으로 전개되어온 「지역연구」이다 인도학은 이 
집트학의 경우와 마찬가지로 주로 고대문화에만 그 관심이 집중되어 있었 
다. 그러나 고대인도문화는 현대의 인도안에 면면히 살아 있으며, 따라서 
고대인도문화를 파악하기 위해서, 현대의 연도를 파악하는 것은 불가결의 요 
소임이 이해되기 /시작했다 1947년 미국의 펜실베니아대학의 W ‘ Norman 
Brown(1882 ∼ 1975)박사는, 고대언도연구를 기초로, 주로 인문과학과 
12) 이는 나카노기쇼(中野義照)교수에 의해 6권으로 정리되어 일본어로 번역되었다 高野
山大學, 日本印度學會刊行, 1964∼ 1978. 
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사회과학의 학자들의 협력을 얻어, 현대의 「남아시아의 지역연구」를 개시 
했다13). 이 경향은 급속히 미국전역과 독일의 많은 대학으로 퍼져나가, 그 
간 고대의 문헌만을 연구대상으로하던 연구영역이 지금 살아 있는 인도에 
로확대되었다. 
2. 일본의 인도전한연구사 
일본에 있어서의 인도철학의 연구사는 1879년 12월 25일 하라 탄잔 
(原뀔山, 1819∼ 1892)和尙14)이 동경대학의 和漢文學科의 강사로서 r佛書
講義」를 개강한 것에서 부터 시작된다. 그러나 일본에 있어서 진정한 의 
미에 있어서의 언도철학의 시작은 그 20여년 뒤의 일이다. 
1876년 京都의 「本願좋」에서 유학승으로서 영국에 파견된 난죠 분유 
(南條文雄, 1849∼ 1927)박사는 옥스포드대학에서 F. Max Mi.iller(1823 ∼ 
1900)박사밑에서 8년간 산스크리트어를 공부하고 1884년, 귀국하였다 
그리고 그 이듬해 1885년 동경대학의 강사로 임명되어 산스크리트어 강 
좌를 개강하였다 일본에는 일찌기 헤이안(平安)시대에 중국의 당에서부 
터 시담학(Siddham)이 수입된 이래의 전통이 있었으나, 난죠 분유박사 
는 일본에 서양적의미의 텍스트교정을 기반으로 하는( text-cri ti call 산스 
크리트학을 일본에 도입한 최초의 인물이 되였으며, 그런 의미에서 그야 
말로 일본에 있어서의 현대적 서양적 의미의 산스크리트학 불교학의 창설 
자인 셈이다. 
이 경향은 다차쿠스 윤지로(高補順次郞, 1886∼ 1945)박사에 의해 더욱 
더 확고한 것이 되었다- 그 역시 Max M디ller박사의 벌에서 산스크리트 
어와 산스크리트문학을 학습한 뒤, 독일의 Kiel, Berlin, Leipzig등에 
13) 『南7ν7송知&事典』 東京1 平凡社, 1992. p 64 
14) 그는조동종의 승려로서, 大雄山最乘놓의 주지였으며, 불교학과輝學, 橋學, 네럴란드 
의 의학에도 밝았다한다- 奇行增으로 알려지고 있다 『불교문화 2-2」, 동경대학불교 
청년회간, 1971. P ‘ 12 ∼ 13 
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서 팔리어, 인도철학, 티뱃어 , 몽고어를 학습하였으며, 1897년 일본에 돌 
아와 그 이듬해부터 동경대의 강사로서 강의를 시작했다 1901년 일본에 
서는 처음으로 동경대에 rjt語學講座」가 설치되었으며 그 초대교수에 다 
카쿠스 줌지로박사가 임명되었다. 그뒤 그는 1906년 r印度哲學宗敎史」를 
개강하였으며, 이 강좌가 일본에 있어서의 인도철학의 n홉失가 되었다. 이 
강좌는 그 뒤 1912년 기무라 다이켄(木村泰賢, 1881 ∼ 1930)박사에 이어 
졌으며, 이 강좌에서의 강의노트가 『印度哲學宗敎史』라는 이름으로 1914 
년 발간되었다. 이 작품은 B,gveda시대에서 S디tra시대에 이르기까지의 
인도철학사 전반을 서양학자들의 텍스트를 이용하지 않고 범어원전에서 
그대로 해석해낸 일본최초의 작품이 되었다15 ) 
뒤이어 이 학문적 전통은 우이 하쿠쥬(宇井伯壽, 1882∼ 1963)박사와 가 
나쿠라 엔쇼(金용圓照, 1896∼ 1987)박사, 나카무라 하지메(中村元, 1912∼ ) 
박사등에로 이어졌으며, 현재 일본의 인도학은 교토(京都), 도호쿠(東北) , 
호카이도(北j劃효), 나고야(名古屋), 규슈(九州), 오사카(大吸), 히로시마(廣 
島)대학등의 국립대를 중심으로 활발한 연구가 진행되고 있다. 그리고 이 
전통은 고마자와(蘭澤)대학, 다이쇼(大표)대학, 릿쇼(立표)대학, 도요(東 
洋)대학, 오오다니(大씀)대학, 부쿄(佛敎)대학, 하나조노(花園)대학, 류코 
쿠(龍씁)대학, 슈치인(種智院)대학, 시댄노지고쿠사이부쿄(四天王좋國際佛 
敎)대학, 고야산(高野山)대학, 아이치가쿠인(愛知學院)학, 도호(同朋)대학 
등의 종립대학에로 확산되어 가고 있다. 오늘날의 일본에 있어서의 인도 
철학은 불교학과 더불어 인도학의 중심부분을 이루고 있다. 
일본의 인도철학의 연구사를 간략히 언급하면 , 다음의 삼단계로 나눌 
수 있을 것이다. 첫 단계는 난죠 분유박사에서 시작되어 다카쿠스 윤지로 
박사, 우이 하쿠쥬박사 가나쿠라 엔쇼박사, 나카무라 하지메박사에까지 
이어지는 「불교학과의 미분의 단계」이다. 이 시기의 일본의 인도철학은 
불교학과 더붙어 연구되어졌는데, 달리 표현하면 불교학을 이해하기 위한 
방편으로서 다루어 졌다고 볼 수도 있다‘ 이 시기의 학자들은 한역경전에 
근거하는 전통적인 불교이해와 서구적인 문헌학적 학문방식이라는 양날 
15) Mayeda Sengaku and Tanizawa Junzo, Studies on Indian Philosophy 
in Japan 1963∼1987, Acta Asiatica 57 , the Toho Gakkai, 1989, p.61 
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의 칼을 휘두르면서 불교학과 인도철학을 연구했다. 그리고 두번째 단계는 
이하라 쇼렌(伊原照運, 1920∼ )박사, 흔다 메구무(本多惠, 1930∼ )박사, 
마에다 센가쿠(前田專學, 1931 ∼ )박사, 무라카미 신칸(村上률完, 1932∼ ) 
박사등에게서 볼 수 있는 「인도철학의 도약의 단계」이다. 이 시기에는 비 
교적 인도학이 독립적으로 다루어지기 시작하며, 주로 상키야철학, 요가 
철학, 베단타철학, 미맘사철학등의 연구가 활발히 진행되었다. 그리고 세 
번째단계는 현금의 비교적 젊은 학자들에게서 볼 수 있는 「인도철학의 다 
양화의 단계」이다 현재의 일본의 인도철학의 추세는 불교논리학과 니야 
야·바이셰시카철학과 미맘사철학과 문법학이 함께 만남 수 있는 접점으후 
서의 「언어의 문제」 , 「 pramar:i.a」를 둘러싼 인식론과 논리학의 문제」등에로 
관심분야가 확대, 심화되어 가고 있다16) 그러나 그렇다고 해서 베단타철학 
의 연구열기가 움츠러 들었다고 보아서는 안된다 반면 상키야·요가철학 
의 연구는 약간 침체된 듯 보인다. 
일본의 각분야의 학문은 전반적으로 「나무는 보되 숲은 못 본다」고 비 
평된다. 이는 상당한 타당성을 지니고 있다. 이는 일본학자들이 자신의 
연구분야를 결정하는 과정에서도 분야를 정함에 있어, 먼저 불교인가 인 
도철학인가를 정하고 인도철학의 어느 학파인가를 정하고 그 학피씌 어느 
인물인가를 정하고 그 인물의 어느 텍스트인가를 정하고 그 텍스트의 어 
느 문제인가를 정한다. 그리고 그 문제를 자신의 전공분야로 확보한다. 
그리고 그 분야의 그 문제를 좁고 깊게 철저히 분석해 들어가는 경향이 
있다. 
그리고 동경대의 인도철학과의 경우, 철저하리만치 「원전강독」 , 즉 산 
스크리트어·티뱃어·팔리어 등의 기초어학력을 강조한다. 그 수업방식을 
살펴보면 , 학부의 3.4년생의 경우에만 사상전반을 다루는 강의식수엽이 
약간 주어지나, 그 뒤의 석사과정 (2∼ 3년과정)과 박사과정 (3∼5년과정)은 
원전강독이 주이다. 그리고 이러한 상황 역시 일본학문(특히 동경대를 중심 
16) 그 상정적인 사건으로서 동경대학에서 나카무라 하지메박사(인도학불교학전반, 
1943∼ 1973재임)의 후임으로 었던 마에다 센가쿠박사(에단타철학, 1973 ∼ 1991재 
임)의 후임으로서 마루이 히로시(九井浩, 1952 ∼ )교수(니야야/바이셰시카철학)이 
1993년 4월 취임했다는 사설을 들 수 있다. 
기 
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으로한)의 성격을 형성하는 요인이 될 것이다. 이러한 요소들이 「나무는 
보나 숲을 못보는 풍토」를 조장하는 측면이 있을 것이다. 그러나 무슨 나 
무인지를 모른다면 결국 무슨 숲언지를 모르는 바, 먼저 무슨 나무인지를 
아는 것은 중요하다. 기초어학력을 기반으로 하여 , 자신의 분야의 자신의 
테마에 있어서는 철저한 전문가가 되는 일본의 학문풍토를 간단히 「나무 
는 보되 숲은 못 본다」고 비평만 할 수 있을까. 
그러나 이와같은 「한우물파기」 「분파주의」 r세력권확보주의」의 경향을 
보이는 일본의 인도철학의 학문풍토17)를 나카무라 하지메선생은 「노예의 
학문」으로 규정짓고 1970년대 초반 「비교사상학회」를 창립하고, 한정된 
학문분야를 념어서 사고하는 보다 창조적인 학풍을 제창했는데, 이는 일본 
학문에 대한 반성의 움직임의 하나로서 주목되어 진다18). 그러나 일본의 학 
문풍토는 상당부분 치밀성과 전문성을 추구하는 일본인의 고유한 성격에 
기인하는 바, 하루 아침에 바뀔 것으로 생각되지는 않는다. 
중국학의 발생이 서양학자들에 의해 기원하→륙, 연도학 역시 서양학자들 
에 의해 시작되었다 이들에 의해 전개된 현대적 의미의 중국학과 인도학 
은 텍스트교정과 번역과 비판적 용어분석을 기반으로하는 문헌학적인 성 
격과, 가치중립적이며 문명비판적인 성격을 지니고 있으므로, 종교척이며 
신앙적이며 가치중심적인 전통중시의 학문방볍과는 그 성격이 다르다‘ 현 
재 얼본에 있어서의 인도학은 불교도엽이래의 전통중시의 학문방볍위에, 
현대적의미의 학문방볍이 도입된 독특한 양상을 보이고 있다 이들 학자 
들의 출신배경으로서 전통을 중시하는 각각의 종단이 있다는 점, 즉 이들 
학자의 대부분은 각 종단과 직간접의 신분적 연관을 지니고 있다는 점(이 
점은 국립대학의 교수들의 경우에 있어서도 크게 다르지 않다), 인도학이 국럽 
대학내지는 소위 종립대학을 중심으로 전개되고 있다는 점등은 전통중시 
의 학문방법을 유지시키는 요소이다. 이 점은 서양에 있어서의 상황과 다 
17) 『學問σ)開拍』 東京, f交成出版社, 1986. p 11 ∼ 13 
18) 이와 관련된 주요논문과 서적으로서 다음을 들 수 있다 
『比較思想、論』 東京, 岩波全書, 1960, 
「如錄σ)學問장σ) Y) = ,Z τ」 w J:t較思想、鼎究』 15號, 1988. p. 1 ∼9 
「강랜뼈慧σ)學問-jp」 『比較思、想、昭究』 17號, 1990. P. l ∼ 12 
『比較思想σ)뼈L跳」 東京, 東京書籍, 1993, p 574 
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르다 그러나 그럼에도 불구하고 적어도 학문의 방법론에 관한 한 서양적 
학문태도의 성격과 다를 바 없다. 
한편 주목해야하는 최근의 동향으로서는 인도철학을 단순히 문헌학적 
으로만 파악하려는 태도에 대한 반성의 움직임이다 이는 미국에서 시작 
된 「지역연구」의 동향과 궤를 같이 하는 것으로서, 남아시아연구자간의 
협력을 촉진하기위하여 1989년에 「일본남아시아학회」가 조직된 것을 들 
수 있다. 이 학회는 인문과학뿐아니라 사회과학과 자연과학을 포함하는 
종합적학회로서 설립되였다19) 연차학술대회의 개최와 더불어 「남아시아 
연구」라는 기관지도 발간되고 있는데, 이 움직임은 인도철학을 보다 실제 
적이며 포괄적인 것으로 유도할 가능성이 있다 
일본에 있어서의 인도학의 역사는 1885년 동경대에 산스크리트어강좌 
가 개강된 이래 백여년이나 되는 짧지 않은 세월을 지나는 동안에 눈부신 
발전을 해왔으며, 학자층과 그 논문발표의 양에 있어서도, 세계적인 수준 
에 올라서 있다. 현재 일본에서 인도철학관련 논문을 발표하는 연구기관 
과 그 학술잡지는 收購할 수 없을 정도이다20). 그러나 가능한 한, 이 보고 
서에서는 그간 일본에서 발표된 인도철학관련서적과 논문들을 육파철학 
을중심으로분류한뒤, 이를다시 인물별, 연도별로정리하여, 이를근거 
로 그간의 연구성과를 간단허 소개하고자 한다211 
19) 『南7/7 갇知킹)事典』 東京, 平凡社, 1992, p.813 
20) 얼본을 제외한 歐美각국에서 발간되는 권위있는 학술지로서 다음의 세 종류가 유명 
하다 
1 ‘ Wiener Zeitschrift iir die Kunde Siidasiens( = WZKS), Wien, 
Austria 
2. Inda Iranian Journal( =IIJ), Hague. Netherland 
3. Journal of Indian Philosophy( 二 JIP), Toronto, Canada 
21) 이 보고서를 작성함에 있어 일본내의 인도학불교학관련연구서를 어느 정도 살펴볼 기 
회가 있었는데, 그 수와 양에 압도되였다 이것들을 발행기관을 기준으로 대충 분류해 
보면 1 인도학불교학관련연구단체에서 간행하는 연구연보, 2 종립대학에서 간행하는 
기요등의 정기간행물, 3 국립대학을 비롯한 일반대학에서 간행하는 기요등의 정기간 
행물, 4 각종불교단체에서 간행하는 회보등의 장기간행물, 4 불교인을 위한 일반잡 
지 ' 5 회갑기념논문집등의 부정기간행물등, 그 수는 대충잡아도 삼백여종을 헤아린 
다 당초 인도철학과 인도문학을 함께 망라하려는 계획아래, 손에 잡히는 대로, 관련 
논문들을 복사하고 데이타베이스 작엽을 하는등, 삼개월이상 분주하게 보냈으나, 망 
라하기는 역부족임을 느꼈다 그리하여 하는 수 없이 인도철학과 인도문학을 함께 다 
루려던 당초의 계획을 수정할 수 밖에 없였다 앞으로 능력과 시간이 허락한다면 1 인 
도문학총론, 2 베다문헌과 우파니샤드, 3 서사시와 푸라나, 4 다르마샤스트라, 5 힌 
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2.1 . 개론적작품 
일본에서의 인도철학에 관한 개론적작품으로서 처음 등장한 것은 기무 
라 타이켄 박사에 의해 191 4년 발간된 r印度哲學宗敎史』이다 그 뒤를 
이어 등장한 개론서로서는 1932년 발간된 우이 하쿠쥬박사의 『印度哲學
史』를 들 수 있다. 이 작품은 한역경전의 연구에서 축적된 불교지식을 살 
리면서 서양적인 학문방법을 구사하는 일본적인 특수성을 잘 반영하고 있 
다. 이러한 일본식 연구태도를 반영하는 이 작품은 그뒤의 인도학연구서 
의 모델이 되었으며 그 출발점이 되었다(28) . 그 뒤 1 937년 가나쿠라 엔 
쇼박사에 의해 「印度哲觀짧論」이 발간되었다. 여기에서는 고대사상사, 인 
도철학제파의 학설이 개관되었으며, 당시로서는 인도철학에 대한 전체적 
인 조망에 도움을 주는 것이었다(39) . 그뒤 1956년 나카무라 하지에박사 
는 111 ν F‘思想史』를 발간하였는데, 이 책은 「리그베다」시대에서 현대에 
이르기까지의 인도사상사 전반에 관하여 평이한 서체로 쓰여졌으며 , 특히 
입문자용 초보자용 입문서로서 유명하다. 그의 이 작품은 인도의 사회적 
역사적배경을 토대로 하여 인도철학사를 전개했다는 점에서 같은 부류의 
다른 서척과는 다르다(1) . 그리고 그는 1979년 『 h ν F '7 -敎史』를 출판 
하기도 하였다(9). 
1967년 나카무라 하지메박사등이 동경대학출판회간행의 「강좌동양사 
상」의 제 1권으로서 『 4 ν F思想」을 발간하였다(6). 뒤이어 1982년 마에 
두교의 제파, 6 카비야를 비롯한 산스크리트문학, 7 과학학술서 , 8 근현대의 인도문 
학, 8 산스크리트문법서와 사전류등에 관해서도 살펴보고 싶다 그리고 일본의 인도 
학불교학관계의 연구성과와 동향을 한국에 알릴 필요가 있음을 역설하시면서 이 작업 
을 제창하시고, 한국에서의 꽃은 일을 맡아 주신 최병헌교수닝에게 감사를 표하고 싶 
다 그리고논문을찾는작업부터 복사정리등에 이르기까지 자상하게 도와주신 수웅 
스닝과 검영우학우에게 , 그리고 『일본언도학불교학회원명부』등의 귀중한 자료들을 찾 
아 주시면서 부족함을 메꾸워 주신 정원스님에게 감사를 드리고 싶다 마지막으로 지 
도교수의 입장에서 일본에서의 생활을 여러모로 도와주신 마에다 센가쿠교수님과 에 
지마 야스노리교수념과 마루이 히로시교수념에게도 감사의 뭇을 전하고 싶다 그리고 
산스크리트어를 기초에서 부터 자상하게 지도해 주신 츠치다 류타로교수닝에게도 감 
사드리고싶다 
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다 센가쿠박사등이 학생들을 위한 입문용으로서 『4νF、思想、史』를 간행 
하였다 이책은 힌두교, 자이나교, 불교뿐아니라 인도에 있어서의 이슬람 
사상까지도 포함하고 있으며 , 현재 동경대의 「인도철학불교학연구실」의 
학부생들을 위한 실질적인 교과서로서의 위치에 있다(12) . 
나카무라 하지메박사는 32권이나 되는 r中村元選集」을 발간하였는데 
그 안에는 『 4 ν FAσ)思堆方法』, 『 4 ν F ε ￥‘ 1) :_,,켜? εσ)思想交流』, 『東
西文化σ)交流』등의 「문명비평」내지는 「비교사상」적인 작품이 포함되어 
있는데 , 이들 작품은 동서문화에 거침없는 나카무라 하지메박사의 사상가 
적 위상을 보여주고 있다(2,4 , 7) . 
고대의 인도사상은 아트만을 둘러싸고 이를 인정하는가 부정하는가에 
따라 소위 정통(astika)과 비정통(nastika)으로 대별할 수 있는데, 일본 
의 관련학자들이 이 문제에 관하여 조직적이며 종합적으로 연구하여, 그 
결과를 1963년 , 『 自我ε無我』로써 완성해냈다(3) . 또 같은 부류의 종합 
적연구서22)로서 1987년 마에다 센가쿠박사의 편집에 의해 『東洋i:칩tt~ 
A間觀』이 발간되었다(13) . 
그리고 최근의 걸작으로서는 하토리 마사아키(服部표明, 1924∼ )박사 
등 현역의 학자들에 의해 종합적으로 구성편집된 『 4 ν F思想1.2 . 3』을 
틀 수 있다. 이는 인도철학전반에 걸친 다양한 주제를 다채롭게 편집한 
종합적이며 전문적인 연구서이다(57). 그리고 최근의 주목할 만한 성과로 
서는 무라카미 신칸박사의 『 4 ν F哲學椰論』을 들 수있는데, 이 책은 각 
항목을 설명함에 있어, 그 출처와 典據를 일일히 밝히고 있어 , 다음 단계 
로의 도약을 위해서는 매우 효과적인 교재라고 볼 수 있으며 , 「存在論」과 
「認識論」과 l餘論」의 삼부로 구성되어 있어 현금의 학자들의 연식론적 
관심을 반영하고 있다(21) . 
그리고 인도철학전반에 걸쳐 다양한 주제를 다루고 있는 옴니버스형의 
저술로서는 마에다 센가쿠박사의 『 4 ν F、的思考』와 유다 유타카(場田豊, 
1931 ∼ )교수의 『 4 ν F哲學σ)諸問題』와 『서7-f:νσ)精神界』23 1 ’ 그리고 
22) 동일 부류의 작품으로서는 『業思想鼎究』 (구모이 쇼젠(雲井昭善)編, 京都, 平樂츄書 
店, 1979年初版, 1 987年二빼)등을 들 수 있다 
23) ·?二Eνσ)精神界』에는 니。바바이셰시카철학의 입문서로서 딸}져 있는 Tarkabhill;;a의 
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나카무라 하지메박사의 111νF思想、σ)諸問題」를 들 수 있겠다(5.15 . 31. 
33) 
2.2. 상키야철학의 연구사 
상키야철학은 일본의 인도철학자들이 한때 선호하던 학문분야였다. 연 
구는 당연히 이 학파의 현존 最古의 작품인 Sarnkhy akarika (Isvara 
kr$Da著, 4세기경 성립)와 그에 대한 주석서들을 중심으로 진행되었다. 
일본학자가 이 분야에서 공헌한 최초의 주요엽적으로서 , 다카쿠스 윤지 
로박사의 연구성과를 들 수 있다. 이는 Sarnkhy akarika에 관한 주석서 
중 現存最古의 작품인 『金七十論』(륨請譯, 6세기후반)에 관한 연구로서 , 「 la
Sarnkhyakarika etudiξe a la lumiere de sa version Chinoise 
(Bulletin de J'Ecole Fran(;aise d'extreme • orient ‘ tome 4. 1904 ‘ 
978∼ 1064p) 」라는 제명으로 발표되었다. 이 『金七十論』이라는 작품은 한 
문본밖에 전해 지지 않고 있으며, 이 점이 한문권 불교경전을 자유롭게 
해독할 수 있었던 일본인 학자의 관심을 끌게 되어 분석되기에 이르렀다­
이렇듯 한문을 해독해서만 가능한 인도철학의 연구, 내지는 불교등의 타 
학파와의 관련속에서의 인도철학의 연구는 일본인 학자들 사이에 한동안 
유행되며, 상키야철학에 관해서도 예외는 아니였다-
예를 틀면 야마구치 에쇼(山口惠照, 1918 ∼ )박사, 혼다 메구무박사, 이 
마니시 준키치 (今西順吉, 1935∼ )교수, 나카다 나오미치박사(中田直道, 
1930∼ )등의 학자들은 Tattvasarpgraha(Santarak$ita저 ' 680∼740) 
등의 불교문헌에 비판되어 있는 상키야학설의 단편들을 흔집하여 검토하 
였다(64∼ 65, 67, 131. 135, 151, 171 ∼ 175, 177, 180). 또 가나쿠라 엔 
쇼박사는 의학서인 Caraka sarnhita(Caraka저, 2세기경)와 상키야학설 
번역과 Karikavali( = Bha~apariccheda)의 부분역과 Gaudapadabha$ya를 포함 
한 Sarn.khyakarika의 전역과 미맘사학파의 입문서로서 알려져 있는 Arthasarpgraha 
의 전역과 붙이일원론파의 업문서인 Vedantasara의 번역등이 실려 있어 업운자의 길잡 
아로서 그 가치가 인정된다 그러나 학문적언 가치에 관한한 미지수이다 
.._.........---
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간의 관련을 검토하였다( 160). 한편 나카무라 하지메박사는 「양카라」 
(700 ∼ 750년경)의 작품중에서 비판되어지는 상키야철학을 검토하였다 
(83) ‘ 
한편 일본학자들은 산스크리트원전에서 부터의 일본어 번역의 중요성 
을 인식하고 있었으며 , 상키야철학에 있어서 중시되는 주요작품들은 대부 
분 번역되기에 이르렀다. 즉 가나쿠라 엔쇼박사는 『상키야카리카』에 관한 
주요한 주석서인 Tattva-kaumudI(Vacaspatimisra저, 9∼ 10세기경)의 
일본어완역을 간행하였으며 (162). 나카다 나오미치박사는 또 다른 주석 
서 인 Yuktidipika(700년경 ) 에 관하여 일역과 교정을 하였으며 (59∼66, 
69 ∼70). 나카무라 료쇼박시는 주석서 Gauc;lapadabhasya와 Sarnkhya 
karika에 관하여 번역과 분석을 거듭하였으며 (73∼ 78). 그 연구성과들을 
모아 1982년 『칸-ν7켜?哲學σ)冊究』를 발표하였다(82). 
일본학자들에 있어서의 또 다른 연구경향으로서는 각 철학설에 있어서 
의 주요개념을 깊고도 좁게 그러면서도 때로는 폭넓게 고찰해 들어간다는 
점을 들 수 있다. 예를 들면, 무라카미 신칸박사는 상키야철학에 있어서 
의 인식주체로서의 「아트만」과 r푸루샤」등에 관하여, 그리고 그 연장선상 
에 있는 업과 해탈의 문제에 관하여 검토한 뒤 (97 ∼ 102, 104∼ 106, 112). 
그 연구성과를 1978년과 1982년에 각각 발간된 『→t-ν? 켜?哲學鼎究』 
『→t- ν ;; fσ)哲學」어l 발표하였다(107,116). 야마구치 에쇼박사는 상키야 
체계에 있어서의 「業思想」, 「 acetana」, r ajfia」, 「 akartrbhava」등의 
주요개념들을 분석하였으며 (126∼ 130, 132 ∼ 133, 136 ∼ 138). 그 연구성 
과를 1964년의 『칸-ν ~커?哲學體系序說』과 1974년의 『→t-ν 츄커?哲學體 
系σ)展開』에 각각 발표하였다(134. 139). 그리고 그와 비슷한 경향의 작 
품으로서 혼다 메구무박사의 1980 1981년에 발간된 『→f ν ~-v哲學鼎
究-上下 」를 들 수 있다(182). 
그리고 현재 비교적 청장년층의 야마시타 이사오(山下勳, 1942∼ )교수, 
모테기 메이조(찮木明三, 1948∼ )교수, 나카이 흔슈(中井本秀, 1955∼ )선생등 
을 들 수 있으며 , 특히 나카이 혼슈선생은 상키야학파에 있어서의 인식론 
에 관해 관심을 표명하고 있다(84-87) . 
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2.3 . 요가철학의 연구사 
요가학파의 근본경전인 Yoga-sutra (開祖Patafijali著, 2∼4경성립)에 
관해 체계적으로 연구한 최초의 일본학자는, 하바드대학의 교수로 있던 
J.H.Woods에게서 사사한 기시모토 히데오(뿔本英夫,?∼?)박사인데, 그 
는 요가철학을 「종교신비주의」의 관점에서 접근하여 이에 관한 약간의 논 
문을 발표한 뒤 (230∼237). 이 연구성과를 모아 1958년 요가수트라의 번 
역과 색언을 담아 『宗敎神秘主義』를 간행하였다(238) . 이 전통은 사호다 
츠루지(住保田觀治, 1899∼ 1986)박사로 이어졌다 그는 학자일뿐아니라 실 
천가。171도 한데 1973년 경도에 요가도장(요가아슈람)을 설렵하기도 하였다. 
그는 1973년 Hathayogapradipika. Gheranda-sarphita. Sivasarphita. 
Pata띠ali-sutra의 번역판언 『크-方、、根本經典』을 간행하였으며 (191), 그 
외에도 요가관련의 수권의 책을 간행하였다 요가철학자체가 갖고 있는 
실용척 측면, 대중적 측면을 고려해서 언지, 이들 작품 모두가 엄밀한 학 
문성을 추구하고 있다고 보기는 어렵다(191 ∼ 194) . 
한편 불교(특히 유부)가 요가학파에 미친 영향등에 관한 연구가 관심을 
끌기도 했으며 , 이에 관한 연구로서는 혼다 메구무박사, 다카기 신겐(高木 
柳元, 1930 ∼ )박사, 구모이 쇼젠(雲井昭善, 1915 ∼ )박사등의 연구성과를 
들 수 있다(227∼ 228. 242. 244∼245. 253). 
한편 Yogasutra의 주석인 Vyasa bha$ya(Vyasa著, 500년경)가 흔다 
메구무박사에 의해 번역되어 , 1978년 『 크-方、、書註解』라는 이름으로 간행 
되었다(256). 한편 1970년대의 중반부터 Vyasa-bha$ya에 관한 양카라 
의 주석으로서의 Yogasutrabha$yavivaral)a를 둘러싼 연구가 관심을 
끌기도 했는데 , 나카무라 하지메박사는 이 작품이 양카라의 진작임을 밝 
히는 권위있는 연구성과를 남겼다(186∼ 188) . 
그리고 가시오 지카쿠(뺑尾鉉覺, 1943 ∼ )교수는 Yogasutra에 관해 약 
간의 검토를 가했으며 (218∼ 221) . 요가철학에 있어서의 苦의 문제 , 倫理
의 문제등에 관하여 검토하기도 했다(216.224). 한편 야마시타 고이치(山 
;--------
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下幸一)선생 , 엔도 코(遠購康, 1959∼ )선생등의 비교적 젊은 학자들이 요 
가학파에 있어서의 인식론에 관섬을 표명하고 있는 바(202 ∼ 204. 205∼ 
207). 이는 시대적인 추세의 반영이다. 
2.4 . 니야야철학의 연구사 
니야야철학의 연구는 니야야철학의 근본경전인 Nyayas디tra(開祖 
Gautama著, 250∼ 350경 성럽)와 그 주석서인 rvatsyayana」 (350년경 활 
약)의 Bha$ya, 그리고 그에 대한 복주들을 중심으로 이루어졌다. 
일본에 있어서의 니야야철학의 연구는 다른 철학파의 연구와 비교해 볼 
때, 비교적 새로운움직임에 속한다. 이 분야에 관한연구는미야사카유쇼 
(宮板看勝, 1921 ∼ )박사와 야스모토 도오루(泰本廳, 1921 ∼ 1984)교수와 우 
노 아츠시 (宇野停, 1922 ∼ )교수등에 의해 추진되었다- 즉 니야야철학에 있 
어서의 최초의 의미있는 성과는 1956년 미야사카 유쇼박사가 저술한 『二
누-f·서-/그fσ)論理學』에 의해서 이루어졌다. 이 책은 Nyayas따ra와 
주석서인 Bha$ya를 함께 일본어로 번역하고 있으며, 동시에 그에 대 
한 연구성 과를 담고 있다(284). 한편 「Uddyotakara」 (Bha~ya의 復
注인 N yaya varttika의 작자, 6세기후반)의 전문가인 야스모토 도오루 
교수는 『Kathavatthu』 (論事)에 규정된 논쟁법과 「니야야학파」의 
논쟁법등에 관해 비교논리학적 관점에서 검토하여, 이를 1976년 『東
洋論理σ)構造』에서 발표하였다(326). 그리고 그는 Nyayakusumafi.] arI
(Udayana著, 10세기경)의 제5편에 대해서도 상세히 분석하기도 하였다 
(323). 그리고 우노 아츠시 (宇野|享, 1922∼ )교수는 일찍부터 「navyanyaya」
(선정리학파)의 중요성에 눈을 떠, 그 학파에 있어서의 「전문용어」 (techni 
cal term)전반에 관해 다양한 각도에서 분석하였다(344∼ 347, 351 ∼ 352) . 
한편 그 뒤세대에 해당되는 기무라 도시히코(木村俊彦, 1940∼ )교수, 야 
마카미 쇼도(山上證道, 1939 ∼ )교수, 와타나베 시게아키(週邊重胡, 1939∼ ) 
교수등에 의해서는 「니야야학파」의 學[fr이며 동시에 「Pasupata派」의 추 
종자로 여겨지는 rBbhasarvajfla」 (10세기경)에 관한 연구가 관심을 끌 
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기 시작하여 , 그의 N yayabhi1$aua등이 유행처럼 검토되기 시작했다 
(306∼ 310. 312. 314. 341 ∼ 343. 372. 378∼ 379. 381 ∼ 382) 그리고 
「Jayan ta (bhatta) 」 (9세기후반)에 관한 연구도 시마 요시노리(島義德, 
1945 ∼ )선생, 야마차미 쇼도교수, 와타나베 시게아키교수등에 의해 이루 
어졌다(295∼ 296. 298. 314, 340). 
그리고 「Udayana」에 의해 적극적으로 제창되기 시작한 니야야학파의 
「有피뽑굶說」이, 야스모토 도오루교수, 미야모토 게이이치(宮元량一, 1948∼) 
교수, 이시토비 미치코(石飛道子, 1951 ∼ )선생, 가노 교(符野옆, 1951 ∼ ) 
선생등에 의해 각각 검토되었다(277,321 ∼ 323, 367, 370, 372, 374). 
그런 한편 나차무라 하지메박사는 미야사카 유쇼박사가 번역한 바 있는 
Bha$ya를 재검토하여 1982∼ 1983년에 걸쳐 완역하였다(269. 271). 그 
리고 그는 1983년 인도논리학의 입문지블 위하여 「인도논리학용어집」을 발 
간했으며 (270). 1981년에는 「Dharmakirti」의 Nyayabindu에 관해서도 
완역했다(266), 이 엽적들은 인도논리학을 연구하려는 사람들에게는 교 
과서와 같은 역할을 하고 있다. 그리고 하토리 마사아키박사, 기타가와 
히데노리 (北川秀則, 1921 ∼ )박사등은 불교논리학에 관해서도 중요한 공헌 
을 하였다(383. 359∼ 396). 
우노 아츠시교수에 의해 개척되기 시작한 선정리학파에 관한 연구가 최 
근의 다수의 학자들에 의해 새롭게 각광을 받고 있다. 즉 마루이 히로시 
(九井浩, 1952∼ )교수는 「선정리학파」의 r명령문의 의마」를 추구하였으 
며 (272∼274), 나가오 무츠시(長尾陸司, 1939 ∼ )교수는 「신정리학파」의 
언어문제를 검토했으며 (260 ∼ 261). 미야모토 게이이치교수는 「신정리학 
파」의 입문서인 Mauikaua의 「abhavavada章」을 검토하였다(278), 그 
리고 이시토비 미치코선생은 신정리학파의 vyapti개념을 검토하기도 했 
다(338∼ 339. 368 ∼ 369. 371). 한편 와다 도시히로(和田壽弘, 1954∼ )박 
사는 「선정리학파」의 창시자로 여겨지는 「Gati.ge§a」 (1325년경)의 Tattva-
cintamaui의 일부를 영 역 해설하기도 했다(336). 
; 
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2.5. 바이셰시카철학의 연구사 
일본인학자의 이 분야에 있어서의 공헌으로서 1917년 발표된, 우이 하 
쿠쥬박사의 『勝宗十句義論』 (慧月著, 550∼ 650년경 , 玄뽕에 의한 觸譯만이 전 
해지고 있다) 에 관한 연구, rv aise$ika Philosophy according to the 
Da덩apadarthasastra(London, 1917) 」를 들 수 있다(463) ‘ 
이 학파에 관한 연구는 그 근본경전인 Vaise$ikasutra (KaQ.ada著,
50∼ 150년경성럽)와 그 주석서적 성격의 작품인 Padarthadharmasa-
rpgr aha (Pra§astapada著, 450∼ 500년경)가 그 중심을 이루고 있다. 이 
들 작품에 대한 일본어 번역은 1970년대에 이르러서 가나쿠라 엔쇼박사 
와 나카무라 하지메박사에 의해 각각 이루어졌다(400.473). 한편 『바이셰 
시카수트라』만의 일역으로서는 1980년의 가나오카 슈유(金I웹秀友, 1927∼ ) 
박사의 것을 들 수 있다(469). 
그리고 Padarthadharmasarpgraha의 주석서로서의 Nyayakandalr 
(Sridhara著, 10세기경)와 KirauavalI(Udayana著, 10세기경)가 고찰되 
어, 전자는 혼다 메구무박사에 의해 일역되였으며 (498 ∼ 507). 후자는 다 
치차와 무사시박사에 의해 분석되었다(475∼476). 
또한 타학파와의 교섭사에 관해서도 다각도로 검토되였다. 예를 들면, 
미야사카 유쇼박사, 아다치 도시히데선생 등은 Carakasarnhita에 있어 
서의 바이셰시카철학에 관해 분석하였으며 (449.455 ∼456). 가나쿠라 엔 
쇼박사와 사다카타 아키라(定方展, 1936∼ )교수는 바이셰시카학파의 기 
원에 관한 문제를 검토하여, 전자는 자이나교를 비롯한 인도철학제파의 
영향을 강조한데 반하여 (473). 후자는 아리스토멜레스의 영향을 주장하 
였다(451). 
그리고 이 학파의 주요개념들이 분석되기에 이르러, 예를 들면, 마루이 
히로시교수는 「지각」에 관한 약간의 논문을(418∼419. 422). 미야모토 게이 
이치교수는 「pakaja」, 「 S많뼈hya」, r apek$abuddhi」, 「 vi딩e$aua」, 「 vi­
mok$a」등의 개념등을 다룬 논문을(435∼442)' 노자와 마사노부박사는 
----「
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「hetvabhava」 , 「 sarnsaya」등의 개념을 다룬 논문을 각각 발표하였다 
(402∼410) . 나카무라 하지메박사, 무라카미 신칸박사, 다케나카 도모야 
스(竹中智泰, 1945∼ )교수, 도모오카 마사야(友間雅鋼, 1954∼ )선생등은 
「samanya」의 문제에 관섬을 표명하였으며 (399,405,429∼430 , 477' 
478)' 그외 여러학자들은 니야야·바이셰시카학파에 있어서의 해탈의 문 
제에도 관섬을 기울였다(275, 281 , 321, 390,452, 487∼488, 496). 한편 
이 철학파의 연구에 오랜동안 관여해온 호죠 겐조(北條賢三, 1929∼ )박사 
는 주로 이 학파의 해탈관, 도덕설, 윤리관, 인간관등을 중심으혹 검토해 
왔다(486∼495) . 
한편 『바이셰시카수트라』중의 약간의 수트라 그 자체를 분석하는 경 
향이 일기 시작하며 , 예를 들면 노자와 마사노부(野澤표信, 1947∼ )박 
사, 하토리 마사아키박사, 마루이 히로시교수, 미코가미 에쇼(神子上惠 
生, 1935∼ )교수, 미야모토 케이이치교수, 아다치 도시히데(安達俊英, 
1957∼ )선생등의 연구성과를 들 수 있다(412∼415, 420, 426, 433, 435 , 
453 , 456, 482) . 
1960년대 후반부터 1980년 전반에 걸쳐 「Prafastapada」의 「知覺
說」을 둘러싸고, 일본의 인도철학계에서는 보기 드문 논쟁이 일어난 적이 
있다. 이는 하토리 마사아키박사가 1968/1969년에 발표한 「two types 
of non qualificative perception」가 그 발단이 되었다(483) 박사는 
여기에서 Pra딩astapadabha~ya의 지각론을 검토한 뒤, 1. 니야야·바이 
셰시카학파가 설하는 「直接知」 (pratyak!;;a) 에는 「無分別知」 (nirvika­
lpajnana)와 「有分別知」 (sa vikalpajflana)의 구분이 있다는 점 ' 2. 그리 
고 「무분별지」에는 「svarupalocanamatra로서의 무분별지」와 「vise
saQajnana로서의 무분별지 」의 구별이 있다는 점 ' 3 . 그리고 「svaru
palocanamatra로서의 무분별지」는 지각이 생기는 심리적과정의 단계 
로서, 「Dignaga」 (400 ∼480년경)의 영향, 즉 Dignaga에 대한 대항의식 
에서 생겨난 것으로서 , 「 Prasastapada」가 니야야·바이셰시카학파에서 
는 최초로 도입한 개념이나, 한편 「vise~aQajηana로서의 무분별지」는 
visi~tajnana의 전제로서 논리적으로 요청되는 것으〕로서, Vai딩e~ika 
sutra에서 유래하는 것이라는 점 , 4 . 그리고 rvacas pa timisr a」는 이 
;·------
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유래를 탈리하는 두 무분별지를 구별하지 못해 당황하고 있다는 점, 5. 
이처럼 Prasastapada에는 Dignaga에 대한 영향이 엿보이는 바, 그는 
Dignaga(400∼480년경)보다 후대의 인물임이 확인된다는 점등을 주장 
하였다 그러나 이는 이듬해 독일의 V.L. Schmithausen교수의 <zur 
Lehre von der Vorstellungsfreien Wahrnehmung bei P r asa-
stapada)(Wien, Wjener Zejtschrj[t iir dfa Kunde Sud und Ost-
Asjens, 14, 1970 , 125 ∼ 129) 에 의해 즉각 비판되었으며 , 이후 1982년 
에는 미야모토 케이이치교수에 의해서도 반론되었다(441). 미야모토 케 
이이치교수의 반론을 살펴보면 「Pras as ta pad a의 pratyak~a론은 철저 
하게 vise$aQa와 visi$ta의 관계위에 성립할 뿐이며 , 따라서 그는 정확히 
V aise$ikasutra를 계승하고 있을 뿐이다」라고 한다. 즉 r svar디pa­
locanamatra를 심리적인 事實이라고, vese$aQajnana를 논리적인 想、
定이라고 하면서 , 무분별지를 두종류로 구분하려는 태도는 그 근거가 없 
으며 , 따라서 Prafastapada가 반드시 Dignaga의 후대의 인물이 어 야 
할 필요도 없다」고 하였다 
이상은 선후배의 질서를 존중하는 일본의 인도철학계에서는 보기 드문 
논란의 한 예인데 , 이와같은 이들의 왕성한 학적추구를 본다면, 니야야· 
바이셰시카철학은 앞으로 일본의 인도철학계의 중심분야를 형성할 가능 
성이 높다. 현재 니야야·바이셰시카철학은 일본의 젊은 학자들의 관심의 
표적이 되어 있으며 이러한 경향은 약간 내리막길을 걷는 듯이 보이는 상 
키야·요가철학의 경우와는 대조적이다. 
2 .6. 미맘사철학의 연구사 
미 맘사학파의 근본경전인 M1marnsasutr a (J aimini著, 100년경성럽 )가 
1967 ∼ 1968년에 걸쳐 가나오차 슈유박사에 의해 일본어로서는 처음 번 
역되었다(547 ∼ 551). 그리고 기다가와 히데노리(北川秀a이박사와 유다 유 
다카교수에 의해 미맘사학파의 업문강요서로 유명한 Arthasarngraha 
(Laugaksi bhaskara著, 17세기)가 일본어로 각각 번역되었다(543,582). 
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그리고 Sarvadar승anasarpgraha(Madhava著, 14세기)의 「미맘사章」 
이 마에다 센가쿠박사과 구라타 하루오(융田治夫, 1949∼ )선생의 공동작 
업에 의해 색인과 함께 일본어로 번역되었다(514∼515). 
한편 「Bhatta파」의 개조인 「Kumarila」 (650∼700년경)는 『미맘사수 
트라」의 주석서인 Bha~ya (Sabarasvamin著, 550년경)에 대한 주석서로 
서 Slokavarttika. Tantravarttika. Tuptika를 각각 썼는데 , 일본의 
관련학자들의 연구는 이 주석서들을 중심으로 진행되었다. 예를 들면 야마 
자키 츠기히코(山|뼈次彦)선생은 Slokavarttika의 rapoha」 , 「 abhava」 , 
ratman」등에 관한 다수의 논문을 발표하였으며 (519∼ 531)' 하토리 마사 
아키박사는 Slokavarttika의 「 apohavada」에 관해 주목할 만한 논문 
을 남겼으며 (613 ∼614). 이하라 쇼렌(伊原照運, 1920∼ )박사는 Tantra-
varttika에 있어서의 rBhavana론」에 관해 검토하였다(545) . 한편 야마 
카미 쇼도교수, 다케나카 도모야스교수, 구로다 히로시(黑田泰司, 1952∼ ) 
교수, 아카마츠 아키히코(*松明彦, 1953 ∼ )박사등의 京都大學출신의 젊 
은 네 학자들이 . 1983년부터 1985년에 걸쳐 , 공동연구로서 Slokavarttika 
의 「anumana章e돼究(1)(2)(3) 」을 발표했다24) (518). 그리고 Tantravarttika 
의 전문가인 하리카이 구니오(針貝郭生, 1942∼ )박사는 「abhidabhavana」,
「mantra」 , 「niyama」 , 「 apurva」 , 텅abdartha」등의 개냄을 검토하였으며 
(594∼609, 611), Tantravarttika에 대한 종합적인 연구결과를 1990년, 
『古典印度聖典解釋學隔究』에 발표하였다(610) . 한편 다케나카 토모야스교 
수는 「Bhatta파」의 「보편론」을 중심으로 검토를 거듭했다(583∼ 592) . 그리 
고 우노 아츠시선생은 「Kumarila」의 r abhihitanvayavada」와 「Pra
bhakara」 (700년경)의 「 anvi tab hi dhana vada」에 관해 면밀한 검토를 
하기도 했다(539) . 
그리고 「Prabhakara파」 (일명 Guru파)의 개조, 「Prabhakara」의 제 
자로 알려지고 있는 rsalikanatha」 (900년경?)의 작품인 Prakaraηa 
24) 이 논문들은 경도대학출신의 학자들을 중심으로 발간된 『印度思想、史鼎究』라는 부정기 
학술지에 실렸다 이와 같은 류의 잡지는 공동의 테마를 정하고 팅워크를 짜고 함께 
협력하는 경도대학의 학풍, 나아가서는 일본의 학계의 학풍을 반영하고 있다 이와같 
은 류의 공동작업에 의해 『漢譯對照쯤和大難典, (없木學術財團編)편찬등의 커다란 엽 
적이 가능했다고 여겨진다 
---
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paficika가 가나자와 아츠시(金澤罵, 1951 ∼ )교수와 구로다 히로시교수 
등에 의해 검토되기도 했다(556, 572, 575 ∼ 577) . 
한편 가와사키 신죠(川|倚信定, 1935∼ )박사, 가츠라 쇼류(桂紹隆, 1944∼ ) 
박사, 에지마 야스노리(江島惠敎, 1939∼ )박사, 하토리 마사아키박사등은 
불교와 미맘사학파간의 교류에 관해 다양한 각도에서 분석하였다 
(530 531, 532, 562-563, 612. 615, 617) . 
전반적인 추세에서 보건대 rKumarila」에서 비롯되는 「Bhatta파」에 관한 
연구열기와 비교해 볼 때 , 「Prabhakara」에서 비롯되는 「Prabhakara파」 
는 비교적 학자들의 관심을 끌지는 못했다 이는 「Kumarila」가 불교를 
격렬히 비판하면서도, 불교논리학을 자기의 체계내에 채용하였다는 점등 
이, 불교와의 교섭사에 늘 주목해오는 일본학자들의 관심을 끈데 반해, 
「 Prabhakara파」는 역사적으로도 미맘사철학의 주류를 형성하지 못했으 
며 따라서 그 문헌이 잘 전해지지 않고 있다는 점등을 들 수 있다. 이처럼 
미맘사철학(특히 Bhatta파의)은 자신의 체계내에 논리학적 논의를 축적해 
왔다는 점에서, 앞으로도 이 방면에 관심을 갖는 젊은 학자들이 많이 배 
출될 것으로보인다. 
2.7. 베단타철학의 연구사 
일본에 있어서의 베단타철학의 연구는 가나쿠라 엔쇼박사에 의해 1932 
년에 발표된 『「?‘노 -7'"- ν ;?哲學σ)昭究』로서 본 궤도에 올라섰으며 (829), 
나카무라 하지메박사에 의해 1951 ∼ 1955년에 걸쳐 발표된 4권의 『초기 
베단타철학사』로서 그 정점에 달했다고 볼 수 있다(625 ∼ 626, 628, 893). 
--
그 제 1권은 1983년 인도의 Motilal Banatsidass출판사에 의해 영어 
로 번역되기도 했다(655) ‘ 
한편 베단타학파의 근본경전인 『브라흐마수트라』(開祖Badarayaoa著, 
400∼450년경성립)에 대한 상카라의 주석서언 Brahmasutrabha~ya는, 
가나쿠라 엔쇼박사에 의해 일본어로 완역되어 1980년 , 『/누 ν方 7σ)哲 
學 1.2卷』의 제명으로 출판되었다(832). 그리고 이하라 쇼렌박사에 의해 
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Brahmasutrabha::?ya 1. 1의 색인이 인도의 Nirnaya Sagara판(1938, 
Bombay) 에 근거하여 1970년에 완성되었다(812). 
그리고 마에다 센가쿠박사는 U pade§asahasrI를 양카라의 작품중, 주 
석서이외의 것으로서는 유일한 것임을 밝히고, 1973년 그 교정과 영역을 
출판하여 세계적인 주목을 끌었다(671) . 한편 그것의 일본어번역이 역주 
와 해설과 함께 그에 의해 문고판으로 출판되기도 했다(690) . 그리고 그 
는 1980년, 베단타철학에 관한 초보자의 업문서이며 동시에 전문적인 학 
술서이기도 한 『r]、、工-갖、、 νyσ)哲學』을 출판하기도 했다( 681) . 그런 한 
편 나카무라 하지메박사는 1989년 , 양카라철학의 전반에 걸친 종합적인 
연구서로서 , 그 완결편이라고도 볼 수 있는 『 ;/누 ν j; fη哲學』을 발간하 
였다(659) . 
사와이 요시츠구(澤井義次, 1951 ∼ )박사는 主知主義적 성격이 강한 양 
카라철학에 있어서 소홀시되기 쉬운 신앙과 종교의 문제등 주로 실천적 
측면을 부각시키려는 노력을 해왔으며 (728∼ 736)' 그간 「Vacaspati­
mi승ra」 (9세기경)의 BhamatI에 관한 역주를 검토하며 (755 ∼ 758, 760∼ 
763, 766∼ 767)' 또 브라흐만과 현상세계의 관계를 밝히는 등(749, 751. 
759)의 연구업적을 쌓아온 시마 이와오(島岩, 1950 ∼ )교수역시 , 양카라 
에 있어서의 「Bhakti(信愛)사상」을 검토하기 시작하는 등(770∼ 774) , 
양카라학파의 종교적 성격에 관한 논의가 현재 관심을 끌고 있다. 
이하라 쇼렌박사는 미맘사학파의 「쿠마릴라」의 제자로 알려져 있는 
「Manr:ioanamisra」 (700년경 )의 Brahmasiddhi , Sphotasiddhi등의 
작품에 관하여 다양한 각도에서 분석을 해왔으며 (804 ∼ 808. 810 . 813 ∼ 
815)' 히노 쇼운(日野紹運, 1948∼ )박사는 양카라의 제자, rsuresvara」 (700
년경 )의 . Vartika(양카라의 Brhadaral)yaka-upani~ad-bh~ya와 Taittinya 
upani~ad-bha~ya에 관한 주석)에 관해 치밀한 검토를 가했다(871 ∼875. 
879 ∼ 884) 
그간 「상카라파」이외의 베단타제학파에 관한 연구는 일본에서는 별다 
른 연구성과를 얻지못했으나, 근년 rsrivai::?r:iava파」의 r박티사상」을 베 
단타철학에 접목시킨 「Yamuna」 (918 ∼ 1037년)를 전공하는 이시토비 사 
다노리(石飛貞典, 1951 ∼ )선생의 연구성과(785 ∼ 797)와, 「被限定者不二
,_ 
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一元論(Vi:Si$t;advaita)派」의 開祖인 「Ramanuja」 (1017 ∼ 1137년)를 전공 
하는 마츠모토 쇼케이 (松本照敬, 1942∼ )박사의 연구성과(694∼ 711) 와, 
「Visi::?tadvaita~JR」전반을 검토한 도쿠나가 무네오(德永宗雄, 1944∼)선생 
의 연구성과(857 ∼ 858)와, 「不-不異說(Bhedabhedavada) 」과 「知行供合
說〔jnanakarmasamuccayavada)」을 중심사상으로 하는 「Bhaskara」 (750∼ 
800년경)를 전공하는 쇼신 기미노리(표信公章, 1950∼ )선생등의 활발한 
연구성과(740∼ 748) 에 힘입어 그 폭은 넓어졌다. 특히 마츠모토 쇼케이박 
사는 그간의 연구성과를 모아 1991년 Ii' 7-7- 7- :; -\'σ)昭究』를 발간하였 
다(709) . 
그런 한편 최근의 젊은 학자들이 새롭게 이 분야에 관심을 갖기 시작했 
다는 점은 주목할 일이다 예를 들면 미치바야시 노부오(道林信郞, 1953∼ ) 
선생의 「Suresvara」연구(723 ∼ 724) ' 이토 미치야(伊麗道했, 1956 ∼ )선 
생의 「生身解脫(jrvanmukti) 」, 「離身解脫(videhamukti) 」의 개념을 둘 
러싼 연구(799∼ 803)' 가와쿠치 겐(川口賢, 1958∼ )선생의 「Srihar::?a」
(1125 ∼ 1180년)의 「지각론」연구(835∼837) ' 무라카미 유키미(村上幸三, 
1963∼ )선생의 「양카라」연구(715 ∼719)' 사토 히로유키(住購格之, 1958∼ ) 
선생의 「불이 일원론파」의 전반에 관한 연구(737∼ 739)등등, 그 폭은 더욱 
더 확대되어가고 있다- 이는 베단타철학의 연구의 열기가 여전히 뜨겁다 
는 사실을 보여주는 것이다, 
2.8. 문법학의 연구사 
고대인도에서는 베다성전의 해석 ·어원·문법에 관하여 일찍부터 전문학 
자가 배출되었으며, 베다성전연구의 육보조학( vedanga) 2 5i의 하나로서 문 
법학( vyakaral)a)이 성립해 있였다. 이들 문법학의 문볍학서로서 Par:iini 
(기원전 5∼4세기경)의 文典 A::?tadhyay12히가 현존최고의 것으로서 남아 
25) 베다성전의 육보조학은 제사학(kalpa). 천문학〔JYOth;;a), 어원학(nirukta), 운률 
학(chandas) , 음운학(sik~al. 문법학( vyakaral)a)으로 구성되며, 그 중 後四者는 
暗唱으로 전수되던 r베다어」그 자체의 해석을 본질로 한다 
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있다. 그러나 실제로는 문볍학은 이 『파니니문전』에 이르러서는 이미 베 
다학의 보조학으로서의 영역을 념어서 독립된 학문으로서 성렵을 보게 된 
다‘ 그뒤 『파니니문전』은 Katyayana(기원전 250년경)의 Varttika와 
PatafJjali(기원전2세기경)의 Mahabha~ya에 의해 보수정정되어, 세세한 
점까지 규정되며, 이들 문법학서를 근본경전으로하는 문법학은 일단 체계적 
인 완성을 이룬다 그러나 파탄잘리사후, 문법학파는 현저하게 쇠퇴하며, 침 
체기를 맞는다 그 뒤 문법학파는 Bhartrhari(5세기후반)에 의해 부흥되 
며 , 그의 주저로서는 독립작품인 『文章單語篇(Vakyapadrya)』과 파탄잘 
리의 『大註解(Mahabha~ya)』에 대한 주석서인 『大註解解明(Maha­
bha~yadrpika)』을 들 수 있다. 한편 바르트리하리는 자신의 문법학의 체 
계내에 베단타철학을 도업하였으며 , 따라서 베단다학자로서 취급되기도 
한다 
일본에 있어서의 문볍학의 연구는 바르트리하리의 『문장단어편』을 중 
심으로하는 연구와 『파니니문전』과 그 주석서를 중심으로하는 연구가 있 
다. 우선 이분야에서의 개척자적인 존재로서의 오지하라 유타카박사(大地原 
豊, 1923∼?)는 프랑스의 L.Renou(1896∼ 1966)와의 공저로서, 『Kasika
(-vrtti) 』 (7세기경, Jayaditya와 Varn an a의 공저, Paninisutra에 관한 주석 
서)를 불어로 번역하는 등의 엽적을 남겼으나(917∼936) , 그 엽적이 금방 
큰 흐름을 형성하지는 못했다 
한편 나카무라 하지메박사는 『초기베단타철학사』시리즈의 제4권인 『=
εt:fε 形而上學』 (1956년)에서 「Bhartrhari」 (5세기후반)의 언어철학을 
규명하였다(893). 그리고 이하라 쇼렌박사도 철학적인 관점에서 「Bhar­
trhari」를 검토하는 과정에서 문법학을 다루기도 하였다(813 ∼ 815,941 ∼ 
947) . 그리고 인도문학의 전문가인 가미무라 가츠히코(村上勝彦, 1944∼ ) 
박사는 「인도수사학」의 「Dhvani론」과 「인도문볍학」의 「 Sphota설」의 
관계를 밝히기도 하였다(949). 
26) 이는 『Paninisutra』 , 『‘A~taka』 , 『Paninlya-a~taka』등으로도 불리우며 , 『파니니 
운전』 ,r八章篇』등으로 번역된다 파탄잘리에 의해서는 3972의 수트라로, 『Kasika』
와 ~Siddhantakaumudl』의 작자에 의해서는 3983의 수트라로 각각 헤아려지고 
있다 
T’·-----
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그러나 순수히 문법학을 전공으로 하는 경우는 오지하라 유타차박사를 
제외하면, 비교적 새로운 동향이며 그 주요한 인물로서는 야기 도오루(八 
木徵, 1948∼ )교수의 『파니니수트라」전반에 관한 연구(904∼908), 시미즈 
신이치(淸水新-, 1947∼ )선생의 바르트리하리등에 관한 연구(896∼ 899), 
다니자와 윤조(삼澤淳三, 1954∼ )교수의 대명사와 고유명사등에 관한 연 
구(954∼ 963) , 오가와 허데요(小川英世, 1954∼ )선생의 「不變化蘇 eva」
등에 관한 연구(909∼ 915), 하라다 와소(原田和宗, 1959∼ )선생의 바르트 
리하리에 관한 연구(965 ∼967)등을 들 수 있겠다 앞으로 문법학은 니야 
야·바이셰시카철학과 더불어 일본의 인도철학의 다음 세대의 주된 흐름을 
형성할 가능성이 크다 이는 인도철학에 있어서의 문법학이, 서양철학에 
있어서의 언어철학의 경우처럼, 그 기초가 되는 학문임이 점차 인식됨에 
따른 자연스런 추세로 여겨진다. 
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79 「 1/서二~카?? F‘ ε -+t- ν7커?說-初期σ)→t-ν 7-V說」 
『가고시마(塵兒島)經大論集』 15-4, 1975, 75 96 
80 「f ν?누哲學끼基本的學說」 
『가고시마(塵兒島)經大論集』 19-2,1978, 69 88 
81 「 -+t-ν 7-V哲學鼎究σ)備忘」
『가고시마(塵兒島)經大論集』 20 2. 1979, 27-48 
82 『-+t-ν 7-V哲學끼昭究 -• 1 ν Fσ)二元論』
東京, 다이토(大東)出版社, 1982, 11 +524+37p 
나카무라 하지메 (中村元) ; 
83 「~켜,ν J'J7 σ)-If- ν~""'說칩 J:U‘크 J'J‘、說論難」
『智山學報』 23/24, 1974, 267-280 
나차이 혼슈(中井本秀, 1955-, 동북대졸, 릿쇼(立iE)大短大部非常動講師, 日
運宗↑曾{몸) 
84 「S삶pkhya派知覺論ι?μτ」 
『東北印度學宗敎學論集』 7, 1980, 95 106 
85 「 Smpkhya派t-::Htt 6 pramai:ia論」
r印度學佛敎學鼎究』 28 2, 1980, 170-171 
86 「 Smpkhya派知覺論t=--:JPτ 金七十論ξsmpkhyavrtti창中心ε Lτ」
『東北印度學宗敎學論集』 7, 1980, 95-106 
87 「S삶nkhya派끄쉴tt6pramana理論σ)受容形態」 
『東北印度學宗敎學論集』 8, 1981, 53-80 
마츠오 기카이 (松尾義海, 1909- . 種智院대학교수) ‘ 
88 「 -+t- ν츄누哲學l二쉰tt6覺 t=--=i ν 、τ」 
『印度學佛敎學鼎究』 3-2. 1955, 452 456 
89 「칸→ν휴누哲學|二於tt6轉變t=--=i~'τ」 
『印度學佛敎學鼎究』 4 2, 1956, 454-455 
90 「 -+t- ν휴f哲學t=칩 tt6知識論」 
~ 
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『印度學佛敎學鼎究』 6 1. 1958, 118 119 
모테기 메이조(슈윤)(옮木明三, or 秀淳, 1948 ' 경도대졸, 신슈(信州)대조 
교수); 
91 「Yuktidipikaη昭究(1) 」
『印度學佛敎學鼎究』 26-2. 1978, 166-167 
92 「Yuktidipikaη昭究(2) 」
『 !OP度學佛敎學鼎究』 27 1. 1978, 453 448 
93 「f ν~""'派|;침 tt6創造神σ)變選 mahatmyasarirat=--=iv'τ 」
r宗敎鼎究』 53-1 (240號), 1979 , 67-86 
94 「Yuktidipikaσ)昭究(3) 」
『印度學佛敎學鼎究』 28 2, 1980, 907-904 
95 「 on 'tanmatra' 」
『印度學佛敎學鼎究』 34 2, 1986 , 1 6 
96 「f ν츄f學派σ)推理說」 
『 4 ν F‘思想、史昭究』 6, 服部正明博士退官記念論集, 1989, 41 52 
무라카미 신칸(村上훌完) 
97 「칸 ν 7-t"(數論)σ〕解脫σ)主體t=--=iv'τ • f ν7커?J'J 1) J'J (數論煩)64
쪼@〉〈” ?τ」 
『사토(住麗)敎授古橋記念論集』 佛敎멍想、論養, 1972' 393 422 
98 「 -+t- ν 7-t"哲學l;쉰tt6解脫σ)問題」 
『印度學佛敎學鼎究』 21 1. 1972, 74 79 
99 「 -+t-ν ? f哲學|=김tt6 7。/ν~ 누 (靈我) σ)偏在ε-多σ)問題」
『東北大學日本文化昭究所鼎究報告』 10, 1974, 35 94 
100 「7ην/ 누 ε 7-r ?ν」
『宗敎昭究』 218, 1974 , 
101 「f ν 7-t"哲學ε無我σ)問題(序說)」
『東北大學文學部鼎究年報』 23, 1974, 36-117 
102 「f ν 7 켜?哲學σ)靈我 ε η、그-?‘、-ν ;?哲學σ〕個我」
『東北大學文學部昭究年報』 24,1975, 79 115 
103 「 Smpkhyakarika註 J ayamar'l.gala」
『印度學佛敎學冊究』 24-2, 1976, 32-38 
104 「7。/ν/ 껴? ε 7- 「 ?ν(2) 」
36 일본의 인도철학 불교학 연구 
「宗敎鼎究』 226. 1976 
105 「 angu~thamatra puru~a (親指大σ)7。/ν~ 켜?)ι?μτ」 
『 fP度學佛敎學鼎究』 25 2. 1977, 101-109 
106 「 -it- ν 7-'r.'哲學t=침 't~業 法非法ε r'f‘71~ 工 ~'/)哲學」
『論集』 4, 1977, 107-117 
107 『-it-ν 7-'r.'哲學昭究-1 ν F哲學i;칩 't6 범我觀』 
東京, 春秋社, 1978, 794+ 144+23p 
108 「f ν 7-'r.'哲學|;원tt6業σ〕問題-r/、、71~ 工-~ 7J哲學k &關聯Lτ」
『業思想、鼎究』 京都, 平樂좋書店, 1979, 
109 「知行供合說(samuccaya-vada) 」
『印度學佛敎學昭究』 28 l, 1979, 
110 「 sarnnyasa(搖離,週世)考」
『宗敎昭究』 242, 1980 
111 「 4 ν F哲學仁칩tt6知 ε行」 
『 日本佛敎學會年報』 45, 1980, 1-17 
112 「靈我 ε .::.::7:i--tt ν7 켜?哲學|;칩 't6 」 
『佛敎學』 9/10合供號, 1980 , 165 190 
113 「永遠η有ε轉變 --it ν 7-'r.'哲學ε世親」
『佛敎思想、史』 2, 1981.1-30 
114 「 a demonstration of the existence of the creator and the 
criticism of it: deity as conceived of by the Sarnkhya 
school」
『神觀念η比較文化論的昭究』 東京, 講談社, 1981. 539-588 
115 「認識커iι解脫∼σ)節道 →t-ν? 켜?哲學t=-.:B't 6 」
『佛敎思想、』 8, 1982. 353-403 
116 『-it-ν 7-'r.' σ)哲學-1 ν Fσ〕二元論』
京都, 平樂츄書店, 1982, 323+35p. 
117 「그 7717'"1-t'方 譯註-」
東北大學文學部昭究年報 33, 1984, 37 69 
118 「 Benares manuscripts of the Yuktidipika」
『印度學佛敎學鼎究』 35-2, 1987 , 1020-1016 
119 r感官ηsamanya「jnana (Yuktidipika p . 102) 」
『印度學佛敎學鼎究』 39-2, 1991 , 282• 289 
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사와이 다카노리(澤井高範, 1945 ' 문학석사(立命館大), 영어교실강사)‘ 
120 「 -it- ν츄누哲學t:..:Btt67。/ν~ 껴? ε 總對無(西田)」
『印度學佛敎學昭究』 36-1 , 1987 , 300 303 
아다치 오사무(足立修, 1923 ' 경도대졸, 이나자와(積澤)여자단기대학교수) 
121 「數論哲學σ)細身ι?μτ」
『印度學佛敎學鼎究』 3-2. 1955 , 508-509 
아루가 고키(有뿔弘紀, 1963-. 와세다(早짧田)대졸, 문학석사(동경대)); 
122 「 some problems of anumana in Sarnkhya」
『印度學佛敎學鼎究』 39-2' 1044-1042 
아사노 겐세이 (漢野玄誠, 1955-. 오타니 (大·)대졸, 도호(同朋)대전임강사) ; 
123 「S힘nkhya思想、t=칩너&認識主體σ)問題」 
『오타니 (大삽)學報』 64-2. 1986 , 15-30 
124 「 -it- ν츄누映像說t= d: &知σ)理解 -Tattvasarpgraha. ν 켜? 1 十後期
論書ε TattvakaumudI, Yogas디trabha$ya」 
『도호(同朋)大學論盡』 63, 1990, 46-118 
125 「他學說σ〕根j →t-ν휴누映像說→ 힐理網要ε ~-'1'1 十後期論書」
『東海佛敎』 36, 1991, 64-76 
야마구치 에쇼(山口惠照, 1918 ' 문학박사(경도대), 오사카(大版)대명예교 
수) 
126 「f ν 츄누體系ι於tt6業思想t=~\,,•τ 」 
『印度學佛敎學鼎究』 3-2. 1956, 746-764 
127 「 -it- ν~-\'體系i;於it 6 akartrbhavat=.~i,,·τ 」
『印度學佛敎學冊究』 4 l, 1956, 253 256 
128 「f ν 츄f哲學|;쉰 tt 6 acetana (: ajnat=-~v.τ 」
『印度學佛敎學鼎究』 5 1. 1957, 33-36 
129 「數論l;於't6數t=~\,,> τ 」
『印度學佛敎學鼎究』 6-1. 1958, 166 169 
130 「 trigunaη組織t=~ν 、τ SarnkhyaεYoga」
『印度學佛敎學1iJf究』 7-1, 1959, 115-122 
131 「홈提資料ε Lτσ)triguna說t=~\,,• τ Sarnkhyaε佛敎」
『印度學佛敎學隔究』 8 2. 1960, 451-458 
38 일본의 인도철학·불교학 연구 
132 「 S닮pkhyatattvaσ)體系|;?μτ paril).amavada -般σ〕展望σ)ζ」
『 ~p度學佛敎學鼎究』 9 2. 1961. 441 449 
133 「7ην;_,., 누 ‘ 7。f 11Jf1 σ)結合(sarpyoga) ~=-:>~'τ -+t- ν :\--V哲學
體系展開σ)基本構想(序說)」
『 4 ν F‘學試論集』 6/7, 1965, 93 104 
134 『f ν:\-커?哲學體系序說-→t-ν휴켜?∼h-f?U、〈 £η』
京者~. /;t~ 디 ν『!±., 1964, 8 十 3+311+36+8p
135 rThe problem of dharma in Buddhism and dharma-
adharma in Sa.rpkhya」
『印度學佛敎學昭究』 13 2, 1965. 28 34 
136 「A consideration of dharma. adharma. jnana, and ajnana」
『印度學佛敎學鼎究』 14 2. 1966 , 47 54 
137 「A consideration of pratyayasarga」
『타]度學佛敎學鼎究』 15-2 , 1967, 16-22 
138 「 One aspect of the devision of pratyayasarga」
『印度學佛敎學冊究』 16 2. 1968, 6-14 
139 『→f ν휴커?哲學體系σ)展開 - 究極的갑轉迷開↑콤σ)道』 
京都, /;t~ 디 ν社, 1974. 5+4+760+29p 
야마시타 이사오(山下勳, 1942-. 경도대졸, 오사카공대조교수) 
140 「 Samkhyaηpratyak~at::-:>v'τ 」
W ~p度學佛敎學鼎究』 19 2, 1971. 866 869 
141 「 Samkhyaηsamanyato dr~taι?μτ」
『印度學佛敎學冊究』 25-1. 1976, 150 151 
142 「7。/ν:/ 쑤 σ)存在창φ<-· ?τ」
『 ~p度學佛敎學昭究』 26-1, 1977 
야마시다 고이치(山下幸-, ???? ) 
143 「 7 !:::')'";ν?j-" 1 -/ 이=言及흔 n0-tt-ν 츄커?說t::-:>v 、τ 」 
『佛敎學4츠 ::: 十 』 32, 1980. 67-80 
유다 유타카(場田豊) 
144 「古典的칸 ν휴fσ)體系」 
『A文鼎究』 82. 1982. 45-75 
! -
145 「 -it- ν츄누 :IJ - l):IJ (1) 」
『A文學鼎究情報』 17, 1984, 35-56 
146 「 7-그/νr'f工 ?’‘ ε →f ν:\--V思想、」
일본의 인도철학 연구현황 39 
『Ayurveda kenkyu』 14, 1984, 2 43 
147 「칸→ν 휴커?方 1) 方 (2) 」
『A文學昭究情報』 19 , 1986, 91 118 
이마니시 준키치(今西順吉) 
148 「 -+t- ν:\--V煩σ〕系諸←-第7 9煩창&〈‘ ?τ」 
『印度學佛敎學鼎究』 8-2. 1960, 566 567 
149 「 -+t- ν 츄"''::於tt07。Jv:/ 켜?觀σ)-?σ〕問題- adhi$thatrt::"'.)v 、τ」
『印度學佛敎學昭究』 13-2. 1965 , 162 169 
150 「?-?갱、‘7 『全哲學鋼要』σ)--考察 --第14章『-+t-ν 츄누哲學』σ〕文斷學的 
1iff究」
『古代學』 12 2/3 , 1965, 91-108 
151 「提婆,婆數t= J: ?τ言及~ nt::-+r ν:\--V 初期中觀派l;침tt0 →t- ν:\­
커?」뽑、想、2」 
『北海道大學文學部紀要』 18-1 , 1970, 
152 「 4 ν F哲學ε 因果論(-+t- ν:\-'\'哲學창中心k Lτ) 」
『佛敎思想、 3-因果』 1978, 447 472. 
153 「f ν휴f領σ)警P兪」 
『印度學佛敎學鼎究』 30 2. 1982, 330-336 
154 「 -+t- ν 촉f哲學(哲學) ε 크 :IJ、‘(實修)」
東京, 岩波書店, 『岩波講座 東洋思想 5卷』 1988, 135 170 
155 「칸-ν휴쑤ε 크 方、σ)語義」
『타]度哲學佛敎學』 3, 1988, 北i훤훌印度哲學佛敎學會 ' 64-84 
츠카모토 게이쇼(城本뺨햄, 1929 ' 쿠마모토(龍本)대학부졸, 문학박사(立표 
大), 동북대교수) 
156 「/〈方、η‘7 ") !-"~'-)'-仁침tt6S삶pkhyaσ)語義t::"'.)v'τ 」 
『印度學佛敎學昭究』 19-1, 1971 . 18- 26 
기무라 니키(木村日紀, ????); 
157 「Bhagavad-gitat:::現따ht.:Sa.rpkhya yoga思想」
40 일본의 인도철학·불교학 연구 
『印度學佛敎學昭究』 6-2. 1958, 403 404 
가나쿠라 엔쇼(金용圓照) · 
158 「f ν7커? , 갖 ‘y f 「7‘ 7 iJ r/ J.,,'f"1 」
r東北大學文學部鼎究年報』 7, 1956, 
159 「金七十論站和譯」
東京, 大東出版社, 『國譯-切經論統部』 23, 1958, 
160 「주 -1'"7 方醫典σ〕數論說」 
『오쿠다지오(與田촬應)先生喜壽記念佛敎思想、論集』 1976, 1061 1074 
161 「 自在黑σ)思想-數論偏~=쉰it6A間σ)存在ε運命」 
『印度哲웹뺏敎學昭究』 3 印度哲學篇 2. 東京, 春秋社, 1976 , 104 82 
162 『률理σ)月光 y 、y r- r;" 7 n r; j_,, 7·‘ 4 』
東京, 春秋社, 1984, 334+83p 
다무라 쇼지 (田村도司 , ???? ) 
163 「 Uddhalaka끼三元素 ε 數論η三德':::--:iv'τ 」
『印度學佛敎學鼎究』 8-2' 1960 ' 568 569 
다카기 신겐(高木째l元, 1930-. 고야산대학졸, 문학박사(동북대) , 고야산대학 
장) 
164 「二L '.J T1 f ‘ 4 t_o iJ - ,:::-Jv 、τ 」
『密敎文化』 52, 1961. 
165 「數論派σ)古師':::--:JPτ 」
『印度學佛敎學鼎究』 10 l, 1962, 70-75 
166 「 the Sarnkhyaview in the Yoga bha!;>ya」
『印度學佛敎學鼎究』 11 2, 1963, 48- 52 
167 「數論偏仁第二煩|;對τ&一考察 數論σ)起源」
『密敎文化』 71/72. 大山公淳敎授煩壽記念論集 下, 1965, 
168 「? 갖r/''7σ)傳;(_ Q 唯物論思想、」
『密敎文化』 86, 1969 
혼다 메구무(本多惠, 1930- . 동경대졸, M.A. (예일대), 문학박사(동경대?) , 
동붕대교수) 
169 「方 - 1 ) 方-以前σ)칸 ν츄fσ)典籍」 
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『타]度學佛敎學昭究』 2-2 , 1954. 488-489 
170 「칸-ν츄누派η神論」 
『印度學佛敎學鼎究』 3 2, 1955. 743- 745 
171 「 Sarnkhya philosophy described by his opponent Bhavya」
『 ~p度學佛敎學昭究』 16 1. 1967, 33-38 
172 「 Dharmapala' s report on Sarnkhya」
『타]度學佛敎學昭究』 17-1, 1968, 1 6 
173 rsarnkhya in the Buddhagotra」
『印度學佛敎學鼎究』 18 1. 1969 , 441- 434 
174 「 Sarnkhya reported by Paramartha in the Buddhist canon」
『印度學佛敎學昭究』 21 1. 1972 , 7- 18 
175 「/、7"1 누ψ傳&&→f ν ::\- -\"哲學」
『 日本佛敎學會年報』 38 , 1973, 227 244 
176 「→f ν::\- -\"派|;김 it0諸原理σ)展開」 
『中村元博士還歷記念論文集, 印度思想、£佛敎』 1973, 5 20 
177 「Aryadeva' s critique of Sarnkhya, 」
『타]度學佛敎學鼎究』 23-1. 1974, 491-486 
178 「 Paflcadhikarana . a Sarnkhya teacher, 」
따]度學佛敎學鼎究』 24-1. 1975, 518- 514 
179 「 Chi's 基 statement of Sarnkhya, 」
w i:;p度學佛敎學鼎究』 25 1. 1976, 516- 510 
180 「「갖 、y r- r;·‘7-lj-ν7‘ 7 / 、」 σ)-lj-- ν ::\- -\"說」
『히라카와아키라(平川影)博士還歷記念論集』 春秋社, 1975 , 601 621 
181 「그 :J 'T1T"1-t.0 iJ-雜考」 
w i:;p度學佛敎學昭究』 27 1. 1978, 64-69 
182 『f ν 츄f哲學鼎究 上下』
東京, 春秋社, 1980 1981. 4+689p., 2+573+44p 
후나츠 가즈유키 (船律fD行 , 1948 ' 동경 대졸, 신슈(信1-i'I) 대조교수) -
183 「 -If- ν츄누學派ε 크 方、 學派σ)/ r- '?ν論」
東京, 岩波書店, 『岩波講座 東洋思想、 6卷』 1988, 245 263 
하다노 하쿠유(쩌田野伯敵, ????) 
184 「數論派ι침 it0解脫論k數論偏」 
42 일본의 인도철학 불교학 연구 
『印度學佛敎學鼎究』 1 1. 1953, 164 171 
185 「數論η7。7 T 1 t:' ν/〈(反影)說↓:::--:>v'τ 」
文化10-9. 1943. 
法藏館, 『+시γ r 1 ν F學集成』第四卷, 1988, 3 33 
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2. 양까라철학의 연구 4. 맺는말 
1. 들어가는말 
양까라(Sankara)는 베단따(Vedanta)학파 가운데 가장 유력한 不二­
元(Advaita)論派의 開祖로써 다른 모든 베단따학파가 전개되는 원천이 
되고 있는 사상가다 그의 학파는 중세 이후의 인도 사상계에 있어서 압 
도적인 세력을 유지하고 있으며, 「뺀디뜨(Pandit) 」라고 칭해지는 전통적 
인 학자의 대부분이 양까라의 철학적·종교적 권위를 의지 함으로써, 인도 
최대의 철학자로 일컬어지고 있다1). 근대에 있어서의 인도 지도자들의 사 
상의 철학적 근거는 양까라의 사상과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 시인 
타고르는 양까라의 사상인 브라흐만과의 合--을 주장 하였고, 간디는 不
1) 양까라철학이 인도철학,특히 베단따철학의 대표자로 간주되는 또다른 이유의 하냐는, 
서양에서 인도철학이 연구되기 시작하기 초창기에 양까라의 사상이 우선 먼저 주목 
된 사실이다 서양에서 인도철학의 영역만을 전문으로 연구한 사람은 도이센 (Paul 
Deussen)2..로, 특히 양까라의 철학에 섬취하였다 
그 후의 인도철학 연구자도 양까라의 철학을 중요시 하여, 양까라가 인도철학사상 최 
대의 철학자로간주되기에 이른것이다 (中村元,『/누 ν方당끼思想』, 東京, 岩波書店,
1989, p.829) 
